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MeMoria de las aCtiVidades 
de iNVestiGaCiÓN Y de ForMaCiÓN 
de iNVestiGadores del iNstitUto 
de CieNCias de la aNtiGÜedad / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitUtUa 
(iCa/azi)
Curso académico 2014-2015
el curso 2014-2015 ha supuesto para el iCa/azi una continuidad en el desarrollo de su acti-
vidad investigadora, que se desarrolla a través de las cinco áreas temáticas en las que se estructura: 
Antigüedad Clásica, Antigüedades Indoeuropeas y Orientales, Antigüedad Peninsular, Filología Griega 
y Latina y Prehistoria. desgraciadamente, hemos de lamentar el fallecimiento en enero de nuestra 
compañera la dra. lydia zapata Peña. el dr. Vitalino Valcárcel Martínez ha causado baja del ins-
tituto por su jubilación a comienzos del curso.
el resto de los miembros del iCa/azi (treinta y ocho como personal docente e investi-
gador doctor y cinco como personal investigador en formación) ha continuado su labor en 
cada una de las áreas del instituto. Por otra parte, el dr. ignacio Barandiarán Maeztu ha 
desarrolla do actividades investigadoras a través de su nombramiento como Colaborador Ho-
norífico del iCa/azi.
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores de-
sarrolladas en el curso académico 2013-2014 por los miembros del iCa/azi:
1. el 9 de octubre de 2014 tuvo lugar en la Facultad de letras (UPV/eHU) el II Seminario 
ANIHO: Antigüedades nacionales, regionales y locales en el siglo xix, coordinado por el dr. 
antonio duplá ansuátegui, investigador del Área de antigüedad Clásica.
2. el 21 de octubre de 2014 el dr. josé Ángel zamora lópez (del instituto de lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y del oriente Próximo) impartió en el aula Magna de la Facul-
tad de letras (UPV/eHU) la conferencia: El pueblo fenicio: descubriendo una cultura medi-
terránea.
3. los días 24 y 25 de noviembre de 2014 se desarrollaron en la Facultad de letras (UPV/
eHU) las II Jornadas sobre la biografía como género literario. La biografía latina de la Anti-
güedad tardía al Renacimiento. los organizadores fueron los drs. Guadalupe lopetegi sem-
perena, iñigo ruiz ar zalluz y Vitalino Valcárcel Martínez, investigadores del Área de Filolo-
gía Griega y latina.
4. entre los días 11 y 13 de marzo de 2015, se celebró el iii Congreso Ganimedes de investi-
gadores Noveles en Filología Clásica, en la que colaboró el instituto dando apoyo institu-
cional y, a nivel personal, algunos de sus miembros: elena redondo Moyano, joaquín Go-
rrochategui Churruca e iñigo ruiz arzalluz.
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5. el día 17 de junio de 2015 se celebró la i jornada Científica sobre religiones antiguas e 
Historiografía coordinado por la dra M.ª Cruz González rodríguez, investigadora del Área 
de antigüedad Peninsular.
 los organizadores fueron el Proyecto de investigación Har2011-25370/Hist del Plan 
Nacional i+d+i del Ministerio de economía y Competitividad, el Grupo de investigación 
del sistema Universitario Vasco it 760-13, y el instituto de Historiografía julio Caro Ba-
roja (Universidad Carlos iii, Madrid).
